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Resumen: El propósito de este documento es proporcionar orientación en bioseguridad para 
laboratorios (análisis clínico) y para el personal que manipula las muestras provenientes 
de personas con posible infección de coronavirus (COVID-19), de tal manera que facilite la 
información de consulta para la acreditación (opcional) con el SAE y obtención del permiso 
de funcionamiento (obligatorio) con el ACESS para el Laboratorio de Biología Molecular y 
Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, como un laboratorio de ensayo 
clínico de dichas muestras, en apoyo al MSP por la emergencia sanitaria que cursa el Ecuador.
Palabras clave ─ Bioseguridad, laboratorio, coronavirus, covid-19. 
Abstract: The purpose of this document is to provide biosecurity guidance for laboratories 
(clinical analysis) and for personnel handling samples from people with possible coronavirus 
infection (COVID-19), in such a way as to facilitate consultation information for accreditation 
(optional) with the SAE and obtaining the operating permit (mandatory) with the ACESS 
for the Laboratory of Molecular Biology and Biochemistry of the Ikiam Amazon Regional 
University, as a test laboratory clinical samples, in support of the MSP for Ecuador’s health 
emergency.
Keywords ─ Biosecurity, laboratory, coronavirus, covid-19.
Introducción
El 11 de marzo de 2020 la Mgs. Catalina Andramuño, Ministra de Salud Pública del Ecuador, mediante acuerdo ministerial No. 00126-2020, indicó: “Declarar el Estado de Emergencia 
Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado 
por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.”
1Ingeniero Industrial, Ingeniero en Administración y Producción Industrial.
 Analista de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena-Ecuador.
2Médico Cirujano.
 Médico Ocupacional de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena-Ecuador.
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Mediante Oficio Nro. IKIAM-DR-2020-0267-O del 17 de marzo de 2020 el Rectorado de la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam comunica a la Coordinación Zonal 2 del Ministerio 
de Salud Pública la activación del COE Institucional y actividades ejecutadas para prevenir el 
coronavirus, mismas que están alineadas a las establecidas por los diferentes entes gubernamentales.
El jueves 17 de marzo del presente año mediante correo institucional se nos solicita: “(…) 
necesitamos su colaboración y criterio profesional en la evaluación médica, bioseguridad y VFque 
protegerán al personal que realizará el diagnóstico en el caso de que se apruebe realizar el análisis 
en la Universidad. 
El 29 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Ecuador, en el país al 21 
de marzo de 2020 a las 10:00 am el COE Nacional activado anuncia 506 casos confirmados de 
coronavirus COVID-19 (Ministerio de Salud Pública, 2020), existiendo una tendencia a incrementar. 
En la provincia de Napo y sus cantones a la presente fecha no se registra ningún caso confirmado de 
coronavirus COVID-19.
Fuente: COE Nacional-Ecuador
En el acuerdo ministerial No. 00126-2020, artículo 6, establece: “La Red Pública Integral de 
Salud contratará de manera directa o a través de invitaciones, las obras, bienes fungibles y no 
fungibles, o servicios que se requieran de manera estricta para superar esta situación de emergencia, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.”
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Todo el personal que se exponga a riesgos laborales, en específico riesgo biológico usará 
obligatoriamente el equipo de protección personal y colectivo necesario que le facilite la institución 
o empresa para la cual trabaja, prevaleciendo siempre en el siguiente orden los controles preventivos: 
fuente, medio de transmisión y receptor (trabajador). (IESS, 2016)
La prueba para determinar COVID-19 se debe realizar solo usando muestras respiratorias 
recogidas de individuos que cumplen con COVID-19 clínico y / o criterios epidemiológicos para las 
pruebas. Un resultado negativo de la prueba significa que el ARN de SARSCoV-2 no estaba presente 
en la muestra por encima del límite de detección. Sin embargo un resultado negativo no excluye la 
posibilidad de COVID-19. (Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2020-b), y no debe 
usarse como único base para el tratamiento o las decisiones de manejo del paciente.
Desarrollo
Para utilizar el Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam como un laboratorio de ensayo clínico para analizar muestras de casos para 
COVID-19, debe cumplir lo establecido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS); mientras que los criterios generales establecidos 
por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) únicamente son información de consulta, no es 
obligatorio.
1.  Calificación  del  Laboratorio  de  Biología  Molecular  y  Bioquímica  (para laboratorio clínico)
El Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam 
es un laboratorio de enseñanza de educación superior e investigación, en caso que este laboratorio 
desee (opcional), cumplirá los requisitos establecidos por el SAE para la acreditación de laboratorios 
clínicos, según norma ISO/IEC 15189. (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2017)
De otra manera, con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y 
Medicina Prepagada (ACESS), el Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam debe (obligatorio) calificarse, cumpliendo con la inspección y requisitos 
establecidos para laboratorios de análisis clínicos (ACCES, 2017.), obteniendo el respectivo permiso 
de funcionamiento; así como realizar el registro de títulos académicos de los profesionales de la salud 
(ver catálogo de profesionales de la salud)3 con el ACESS.
2.  Bioseguridad para un laboratorio clínico
Este numeral incluye orientación para los profesionales del Laboratorio de Biología Molecular y 
Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam que trabajen con muestras para análisis 
y determinación de coronavirus (COVID-19).
2.1. Reglas generales
a. Todo el personal del laboratorio clínico debe usar el equipo de protección personal (EPP) y 
colectivo establecido, no se permite la ejecución de los análisis de muestras, sin su correcto uso. 
(Organización Mundial de la Salud, 2015)
b. Etiquete cada recipiente de muestra con el número de identificación del paciente (por ejemplo, 
número de registro médico), identificación de muestra única (por ejemplo, número de solicitud 
de laboratorio), tipo de muestra (por ejemplo, suero) y la fecha en que se recolectó la muestra. 
((CDC), 2020-a)
3http://www.calidadsalud.gob.ec/acess-app-servicio-ciudadano/public/titulo/registro.jsf
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c. Quien envíe la muestra tomada debe completar el respectivo formulario del MSP.
d. Las muestras deben empaquetarse (triple envasado), (Organización Mundial de la Salud, 2015), 
enviarse y transportarse siguiendo los protocolos de bioseguridad determinados como sustancia 
biológica UN 3373, Categoría B. (Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2020-a)
e. El tratamiento inicial de todas las muestras, incluso para el análisis por PCR-RT, se debe realizar 
en una cámara de seguridad biológica certificada de clase II o III.
f. Disponer de un suministro de electricidad seguro y de suficiente capacidad, suministro de 
agua, así como de un sistema de iluminación de emergencia que permita salir del laboratorio en 
condiciones de seguridad. (Organización Mundial de la Salud, 2005)
g. En caso de accidentes de trabajo el personal de la Universidad aplicará el “Procedimiento de 
Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales u Ocupacionales” 
con código PR-GTH-01-V.2.0.
2.2. Pautas de bioseguridad de laboratorio para el manejo y procesamiento de muestras 
asociadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)
La comunicación oportuna entre el personal de salud y de laboratorio es esencial para minimizar el 
riesgo incurrido en el manejo de muestras de pacientes con posible infección por SARS-CoV-2.
a. Orientación general
Siga las precauciones estándar que incluyen:
•  Mantener al mínimo el número de personas involucradas con el manejo de la muestra. Todo el 
personal no esencial debe desocupar el área dónde se trabajará la muestra.
•  La higiene permanente de las manos.
•  El uso de equipo de protección personal (EPP), como batas, guantes y gafas.
•  Siga las prácticas y procedimientos de laboratorio para la descontaminación de las superficies 
de trabajo y el manejo de los desechos de laboratorio.
b. Orientación específica
Las pruebas de diagnóstico de las muestras, así como las siguientes actividades, se pueden realizar 
en un laboratorio BSL-2 (Biosafety Level, BSL), según el Centro para la Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de Norte América; de forma específica en el 
Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam se 
debe considerar las siguientes precauciones:
•  Inicialmente usar muestras inactivadas.
•  Utilizar equipos calibrados y con certificación vigente.
•  Comprender el flujo del proceso, del análisis a ejecutarse en el laboratorio.
•  En el laboratorio, bajo ningún concepto se tomarán muestras de personas posiblemente infectadas 
con coronavirus COVID-19.
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Cuadro 1. Requisitos de bioseguridad para un laboratorio BSL-2 vs. Disponibilidad en Ikiam
Requisitos Criterios de exigencia para BSL-2
Disponibilidad en el Laboratorio 
de Biología Molecular y 
Bioquímica de Ikiam
1.  Aislamientoa del laboratorio No Cumple




•  Flujo de aire al exterior
•  Sistema de ventilación controlada







4.  Entrada de doble puerta No No
5.  Cámara de cierre hermético No No
6.  Cámara de cierre hermético con ducha No No
7.  Antesala No No
8.  Antesala con ducha No No
9.  Tratamiento de efluentes No Cumple
10.   Autoclave:
•  En el local
•  En la sala de trabajo







11. Cámara de seguridad biológica (CSB) Conveniente Cumple
12. Capacidad de vigilancia de la seguridad 
del personalb
No Cumple
Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2005) 
a Aislamiento ambiental y funcional respecto del tráfico general.
b Por ejemplo, ventana, sistema de TV en circuito cerrado, comunicación en dos sentidos.
HEPA: filtración de partículas aéreas de gran eficiencia (del inglés High-Efficiency Particulate Air).
c. Procedimiento con alta probabilidad de generar gotas o aerosoles
•  Para los procedimientos con una alta probabilidad de generar aerosoles o gotas, use la cabina de 
seguridad biológica (BSC) certificada de clase II, o 
•  Establezca precauciones adicionales para proporcionar una barrera entre la muestra y el 
personal, los ejemplos de estas precauciones adicionales incluyen equipo de protección 
personal (EPP), como un respirador o mascarilla y gafas o protector facial, u otras barreras 
físicas, como un protector contra salpicaduras; tazas de seguridad centrífugas; y rotores de 
centrífuga sellados para reducir el riesgo de exposición al personal de laboratorio. (Center for 
Disease Control and Prevention (CDC), 2020-a)
d. Descontaminación de superficies de trabajo y espacios 
•  Descontamine las superficies de trabajo y los espacios utilizando material textil desechable.
•  Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 
hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 
0,5%, en un minuto. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. (Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España, 2020)
•  La lista N (ver lista4) incluye productos que cumplen con los criterios de la EPA para su uso 
en la limpieza y desinfección de superficies de trabajo y espacios de laboratorios. (Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de Norte América, 2020)
4https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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•  El personal de limpieza recibirá capacitación e información previa a la realización de la primera 
limpieza; quienes seguirán las recomendaciones de uso del fabricante, como la dilución, el 
tiempo de contacto y la manipulación segura.
e. Gestión de residuos del laboratorio
•  Maneje los desechos de laboratorio como todos los demás desechos biopeligrosos en el 
laboratorio. 
•  El COE Nacional el 21-03-2020 resolvió en su literal d. “Implementar y dar cumplimiento 
al Protocolo de Manejo de Desechos Generados ante el Evento Coronavirus COVID-19”5, 
elaborado y aprobado por la Mesa Técnica de Trabajo No. 1 “Agua Segura, Saneamiento y 
Gestión de Residuos”. (MTT1–COE NACIONAL, 2020)
•  Todo el material desechable debe esterilizarse en autoclave antes de su disposición final.
3.  Capacitación y entrenamiento para el personal del laboratorio
El personal que esté involucrado en el proceso de realización de los ensayos clínicos para 
COVID-19 deberá capacitarse y entrenarse, se sugiere hacerlo en el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI) u otro calificado y que 
realice los mismos ensayos clínicos, el período de capacitación y entrenamiento debe garantizar el 
aprendizaje efectivo.
4.  Equipos de protección personal (EPP) necesarios para el personal de laboratorio, para el 
manejo de muestras de casos sospechosos de COVID-19.
•  El uso racional, correcto y constante del EPP y la higiene adecuada de las manos reduce la 
propagación de los patógenos.
•  La efectividad del EPP depende de suministros adecuados y disponibles en el laboratorio 
de análisis clínico, capacitación adecuada del personal, higiene de manos adecuada y 
comportamiento humano específicamente apropiado. 
•  El equipo de protección personal reusable deberá ser lavado inicialmente con solución de agua 
con detergente y posteriormente sumergido en solución de hipoclorito 0,5% (mínimo 30 
minutos, aunque se recomienda dejarlo toda la noche) para descontaminación.
•  Los trabajadores podrían estar expuestos a ambientes (p. ej., sitios de trabajo) o materiales (p. 
ej., muestras de laboratorio, desechos) contaminados con el virus, por ello es obligatorio el uso 
de los equipos de protección personal en un laboratorio de análisis clínico, (Representación 
OPS/OMS en Perú, 2020), los cuales son:
•  Protección respiratoria
•  Protección para los ojos
•  Protección para las manos
•  Protección para el cuerpo
4.1. Precauciones estándar y basadas en la transmisión
a. Higiene de manos
•  El personal del laboratorio debe realizar la higiene de las manos antes de ponerse y después de 
quitarse el EPP, incluidos los guantes. La higiene de las manos después de quitarse el EPP es 
particularmente importante para eliminar cualquier patógeno que pueda haberse transferido a las 
manos desnudas durante el proceso de extracción.
5https://www.agua.gob.ec/protocolo-de-manejo-de-desechos-biologicos-infecciosos-evento-coronavirus/
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•  La higiene debe ser lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
secarlas e inmediatamente frotar en sus manos alcohol y gel antibacterial.
•  Las instalaciones del laboratorio deben garantizar que los suministros de higiene de manos estén 
disponibles para todo el personal en cada lugar.
b. Capacitación para uso del EPP
El personal del laboratorio y limpieza debe demostrar comprensión de:
•  Cuándo usar EPP.
•  Qué EPP es necesario.
•  Cómo ponerse, usar y quitarse el EPP de manera adecuada para evitar la autocontaminación.
•  Cómo desechar o desinfectar y mantener adecuadamente el EPP.
•  Las limitaciones del EPP.
4.2. Estimación de la cantidad de equipos de protección personal (EPP)
Los datos presentados son estimaciones aproximadas y basadas en ejercicios de simulación del uso 
de EPP en brotes con mecanismos de transmisión semejantes, tales como el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS, por su sigla en inglés).
Cualquier procedimiento con el potencial de generar aerosoles de partículas finas debe realizarse en 
la cabina de seguridad biológica (BSC) de clase II. Cualquier procedimiento dentro del laboratorio, 
que genere aerosoles y que se realice fuera de una BSC (o limpieza ante derrames de muestras 
altamente sospechosas, por ejemplo), debe realizarse utilizando mascarilla N95.
Todos los EPP deben estar manufacturados acorde a las especificaciones técnicas establecidas en 
normas nacionales o internacionales y se observará en el EPP el marcado de las normas NTE INEN, 
ANSI, OSHA, NIOSH u otras equivalentes.
Es aceptable un incremento en el número de EPP según el número de personas, muestras que se 
analicen en el Laboratorio y el procedimiento técnico-científico empleado.
Para cada día se labores del personal del laboratorio de análisis clínico de muestras de pacientes 
con posible infección por SARS-CoV-2, se recomienda utilizar:
Cuadro 2. EPP requeridos para el personal del laboratorio
Descripción del EPP Cantidad (unidad)/día
Precio de Venta al Público 
(PVP) unitario, en dólares Observación
Respirador o mascarilla
(N95, FFP2 o equivalente) 4 $ 1,50 Uso diario y descartable
Gafa transparente o goggles 1 $ 8,00 o $17,00 Uso diario, reutilizable previa desinfección
Guantes de examinación en nitrilo 
(no estériles) 20–10 pares $ 0,15 (par) Uso diario y descartable
Batas desechables con puños 
elásticos 2 $ 2,10 Uso diario y descartable
Malla para cabello desechable 2 $ 0,20 Uso diario y descartable
Malla para calzado desechable 4–2 pares $ 0,40 (par) Uso diario y descartable
Fuente: (Ministerio de Salud (MSP), 2020),  ((CDC), 2020-b), autores
Para cada trabajador de laboratorio de análisis clínico se estima un costo inicial aproximado de 
$20,90 (con gafa) o $29,90 (con goggles) en EPP.
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Para el personal que realiza labores de limpieza, desinfección y gestión de residuos biopeligrosos, 
se recomienda utilizar:
Cuadro 3. EPP requeridos para el personal de limpieza
Descripción del EPP Cantidad (unidad)/día
Precio de Venta al Público 
(PVP) unitario, en dólares Observación
Respirador o mascarilla (N95, 
FFP2 o equivalente) 2 $ 1,50 Uso diario y descartable
Gafa transparente 1 $ 8,00 Uso diario, reutilizable previa desinfección
Guantes de examinación en 
nitrilo (no estériles) 8–4 pares $ 0,15 (par) Uso diario y descartable
Guantes de nitrilo 2–1 par $ 2,00 Uso diario y descartable
Traje desechable de cuerpo 
completo 2 $ 7,00 Uso diario y descartable
Botas de PVC 2–1 par $ 16,00 Uso diario, reutilizable previa desinfección
Fuente: ((CDC), 2020-b), autores
Nota 1: El PVP es un valor referencial promedio de tres proformas (incluye IVA) del mercado local.
Para cada trabajador del servicio de limpieza y similares se estima un costo inicial aproximado de 
$43,60 en EPP.
A. PROTOCOLO DE VIGILANCIA MÉDICA ESPECÍFICA, AGENTES BIOLÓGICOS: 
CORONAVIRUS (COVID-19)
1.  Criterios de Aplicación 
El presente protocolo establece las bases para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores que, en función de su actividad están en contacto con agentes biológicos (AB). 
La aplicación del presente protocolo aplica al personal del Laboratorio de Biología Molecular y 
Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, y personal Auxiliar de Limpieza que será 
encargado de la limpieza, desinfección y gestión de los residuos infecciosos derivados de la manipu-
lación de agentes biológicos.
2.  Definición del problema 
2.1. Definiciones y conceptos
•  Agentes biológicos6: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 
cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 
alergia o toxicidad. La clasificación de los AB está determinada en cuatro grupos:
•  Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad 
en el hombre. 
•  Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y 
puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
6Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.
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•  Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre 
y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
•  Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre 
supone un seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague 
a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
•  Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de 
transferir material genético.
•  Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos 
multicelulares.
2.2. Fuentes de exposición 
El personal del Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica tendrá una exposición derivada 
de la manipulación intencionada de los agentes biológicos, que son el propósito principal del 
trabajo o constituyen parte del elemento productivo (cultivo, almacenamiento, concentrado de 
agentes biológicos).
•  Fuente de exposición heteróloga: Manipulación de muestras potencialmente infecciosas 
tomadas de secreciones del tracto respiratorio superior o inferior.
2.3. Mecanismo de transmisión
En base al agente biológico que manipula directa o indirectamente el personal del Laboratorio de 
Biología Molecular y Bioquímica tendrá las siguientes vías de contaminación: 
•  Transmisión indirecta: debido a medios animados o no (muestras con secreciones 
potencialmente infecciosa)
2.4. Efectos sobre la salud
El análisis de los efectos para la salud se hace en referencia específicamente del COVID-19, que 
reporta el siguiente cuadro clínico7: 
•  El 80% de los casos presentan sintomatología leve y se recuperan.
•  Fiebre
•  Congestión nasal
•  Tos no productiva
•  Odinofagia 
•  Malestar generalizado
•  Aproximadamente el 14% de los casos el virus causa una enfermedad grave, que incluye 
neumonía y dificultad para respirar.
•  El 5% de los pacientes tienen una enfermedad crítica que incluye insuficiencia respiratoria, 
shock séptico e insuficiencia multiorgánica.
•  En el 2% de los casos reportados, el virus tiene consecuencias fatales, con un aumento del 
riesgo de mortalidad en personas vulnerables.
7https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
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3.  Evaluación médica específica
La evaluación médica para el personal que esté expuesto a agentes biológicos se establecerá 
conjuntamente a los lineamientos legales vigentes en el marco de la seguridad y salud ocupacional, 
en el cual el empleador o institución para la cual presta funciones deberá realizar una evaluación 
médica previa a la exposición de agentes biológicos, de forma periódica, en base a las necesidades 
de salud del trabajador, y posteriormente a la exposición del trabajador por un tiempo prudencial. 
Esta evaluación médica no tendrá ningún costo económico para el trabajador, estará a cargo del 
empleador o institución para la cual presta funciones.
La información que deberá contener la evaluación médica específica será8: 
•  Historia Laboral
•  Determinación de exposición anterior (puesto de trabajo y tiempo)
•  Puesto de trabajo actual
•  Riesgo de exposición
•  Accidentes de trabajo con riesgo biológico.
•  Enfermedades profesionales de origen biológico
•  Historia Clínica 
•  Anamnesis: Se investigará todo tipo de condición que sea de protección o susceptibilidad 
para el trabajador, como: 
•  Antecedente de enfermedad infecciosa
•  Inmunización
•  Antecedente de enfermedad crónica (respiratoria, cardíaca, piel) 
•  Portadores de catéteres e implantes valvulares 
•  Inmunocomprometidos (neoplasias, terapia con esteroides, VIH)
•  Trabajadoras que están o podrán estar embarazadas
•  Trabajadoras con niños a su cargo
•  Examen Físico
•  Revisión de aparatos y sistemas 
•  Pruebas complementarias 
•  Específicas: en caso de paciente presentar sintomatología nosocomial 
•  Generales
•  Criterios de Valoración 
•  Trabajador Protegido: No presenta factores predisponentes a la infección. 
Adecuadamente inmunizado, no precisa restricción laboral. 
•  Trabajador Susceptible: Presenta factores personales que predisponen la infección, 
en general pueden tener restricciones laborales para aquellas tareas con alto riesgo de 
exposición. 
4.  Medidas de prevención 
a.  Reducción de riesgos 
Las medidas de prevención deberán ser encaminadas a brindar una prevención primaria ante la 
exposición del agente biológico, lo cual es posible realizar mediante medidas organizacionales como: 
8Tratado de Medicina del Trabajo. Aspectos médicos de Interés en salud laboral. 2012. Elsevier. Barcelona-España. 
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•  Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuado y utilización de medidas técnicas 
apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. 
•  Identificación de los grupos de exposición homogénea (GEH) y limitación al mínimo posible 
del personal que estará en contacto con el agente biológico. 
•  Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación, transporte y eliminación del 
agente biológico en el lugar de trabajo. 
•  Establecimiento de medidas de protección colectivas y equipos de protección personal 
adecuados para el tipo de agente biológico a manipular.
b.  Medidas Higiénicas
Es necesario que el personal que manipula o está en contacto por su actividad laboral con el agente 
biológico establezca medidas higiénicas como: 
•  Prohibir que trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo. 
•  Proveer de ropa de seguridad la cual será de uso exclusivo en la zona de trabajo y se cambiarán 
al ingreso o salida del laboratorio. 
•  Normas de higiene personal y de higiene de manos en todo momento que sea posible.
c.  Información y formación 
El personal que manipula agentes biológicos deberá contar con una formación teórico – práctica 
previa a la exposición, además de la información suficiente con respecto a las repercusiones para su 
salud por la exposición al agente biológico.
d.  Cuándo contactar al servicio de salud ocupacional
Si tiene una exposición desprotegida (es decir, no usa el EPP recomendado) a un paciente con 
COVID-19 confirmado o posible, comuníquese con su supervisor o con la salud ocupacional de 
inmediato.
Si desarrolla síntomas consistentes con COVID-19 (fiebre, tos o dificultad para respirar), no se 
reporte al trabajo. Póngase en contacto con sus servicios de salud ocupacional. (Center for Disease 
Control and Prevention (CDC), 2020-d)
Conclusiones
1.  Gestionar el cumplimiento de requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento 
respectivo con el ACESS para el Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam.
2.  Cumplir obligatoriamente las reglas generales y demás pautas de bioseguridad establecidas para 
el laboratorio y el personal, descritas en el numeral correspondiente.
3.  El personal del laboratorio que esté involucrado en el proceso de realización de los ensayos 
clínicos para COVID-19 deberá capacitarse y entrenarse, se sugiere hacerlo en el Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI) u otro calificado 
y que realice estos ensayos.
4.  Facilitar en la cantidad estimada los EPP al personal involucrado en el laboratorio, así como al 
personal de limpieza, desinfección y gestión de residuos.
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5.  Finalmente, se establece para el personal de la Universidad involucrado en los ensayos clínicos 
para COVID-19, un protocolo de vigilancia médica específico, agentes biológicos: coronavirus 
(COVID-19).
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